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Нещодавно Видавничополі
графічний інститут розпочав
АКТИВне співробітництво із
журналом «Monarch Mana
gement Review Journal» (рис. 1),
який є власним науковим ви
данням Університету після
дипломної освіти в сфері ме
неджменту «Бізнесшкола Мо
нарх» (UGSM «Monarch Business
School Switzerland», рис. 2), що
розташований у місті Цуг, кан
тону Цуг, Швейцарія (http://
www.ugsmmonarch.com).
Monarch Management Review
Journal, що являє собою елек
тронне періодичне наукове ви
дання, було створено у 2009
році завдяки програмі «The
Open Journal System — Public
Knowledge Project». Дана про
грама реалізується в стінах
Університету Саймона Фрейзе
ра (Simon Fraser University), що
розташований у Британській
Колумбії (Канада) та Стен
фордського та Пітсбургського
університетів (США) починаючи
з 2002 та вже набула популяр
ності серед вищих навчальних
закладів, які бажають мати
власне електронне періодичне
видання. Завдяки цій системі
статті, що опубліковані, автома
тично стають доступними для
пошукових систем бібліотек
всього світу. 
Створюючи даний журнал
Бізнесшкола Монарх пе
реслідувала, насамперед, дві
мети:
— надання можливості на
уковцям та студентам Монарху,
рівно як і представникам науко
вого середовища та про
фесіоналам інших установ,
можливості публікувати свої ро
боти, які сприятимуть набуттю
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ВСТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
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ТА UGSM «MONARCH BUSINESS SCHOOL SWITZERLAND»
Рис. 1. Логотип журналу «Monarch
Management Review Journal»
Університету післядипломної
освіти у сфері менеджменту
«Бізнесшкола Монарх»
Рис. 2. Логотип Університету
післядипломної освіти
у сфері менеджменту
«Бізнесшкола Монарх»
нових знань в сфері управ
ління;
— реалізувати програму New
Researcher Contribution Prog
ram, яка має на меті дати шлях
молодим науковцям, для яких
публікація перших наукових
статей зазвичай важка
справа.
З метою реалізації цих
намірів редколегію журналу
представляють вчені та галузеві
професіонали з країн Північної
Америки, Азії та Європи.
В результаті, на сьогодні
Monarch Management Review
Journal являє собою науковий
журнал, захищений автор
ським правом із ISSN номером
19252668, із відкритою фор
мою рецензування в сфері еко
номічних дисциплін та уп
равління, зокрема.
Слід зазначити, що автори
можуть подавати до публікації
результати досліджень у всіх га
лузях економіки. В даному жур
налі вже опубліковані роботи ав
торівнауковців із країн Близько
го Сходу, Сполучених Штатів
Америки, Канади, Південної Аф
рики, Росії, країн Європи.
Автори, які зацікавлені у
публікації результатів своїх
досліджень у Monarch Mana
gement Review, можуть подати їх
через сайт журналу http://jour
nals.sfu.ca/mmr/index.php/mmr/i
ndex на розгляд редакційної ко
легії. Додатково, дослідники ма
ють можливість подати проект
статті на оцінку редакторам та
консультантам журналу, що дає
змогу отримати рекомендації
щодо вдосконалення статті до
моменту подачі на розгляд.
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